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ABSTRAK 
 
Perusahaan CV. Mum Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan license dan franchise untuk merk dagang Roti Mum serta men-supply kebutuhan 
outlet akan bahan baku untuk wilayah Jakarta dan Pulau Jawa khususnya. Brand  ”Roti Mum” 
menawarkan produk berupa roti yang diberi nama Coffee Bun yang sekaligus menjadi produk 
unggulannya dan memilik i slogan ”The Best Coffee Bun from Singapore”. Selain memasarkan 
license dan franchise, perusahaan ini juga membuka gerai atau outlet Roti Mum.Berdasarkan 
data dan analisis yang peneliti peroleh, tidak semua outlet yang telah dibuka oleh CV Mum 
Indonesia memilik i nilai atau tingkat penjualan yang memuaskan sehingga menimbulkan 
kerugian usaha.  Hal ini disebabkan oleh analisis kelayakan bisnis yang tidak cukup baik dan 
matang dalam merencanakan pembukaan sebuah outlet baru. Untuk dapat memproyeksi 
kelayakan bisnis yang akurat, maka CV. Mum Indonesia dapat melakukan studi kelayakan 
bisnis untuk memproyeksikan tingkat penjualan dan beban yang mungkin timbul dalam 3 
jenis skenario yang mungkin terjadi yaitu optimis, moderat dan pesimis serta beberapa aspek 
penting dalam pendirian sebuah bisnis atau investasi baru. Setelah mendapatkan hasil 
forecasting penjualan, beban, serta aspek-aspek lainnya, perusahaan dapat menggunakan 
metode penilaian  investasi yang terdiri dari Payback Period, Net Present Value, Internal Rate 
of Return, dan Profitability Indeks untuk mengetahui layak atau tidaknya bisnis atau investasi 
baru tersebut. Berdasarkanhasil analisis sensitiv itas dengan skenario optimis, moderat, dan  
pesimis, disimpulkan investasi atas pembukaan outlet baru Roti Mum di Perumahan Taman 
Palem Lestari layak untuk direalisasikan. 
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